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Resumen 
Se evaluó el efecto del tratamiento químico del bagacillo de caña de azúcar con una 
solución de hidróxido de sodio residual (4 % base seca) de la limpieza química de 
ingenios azucareros, potenciada con una solución con un 12 % de NaOH, sobre el 
consumo y la digestibilidad aparente de la materia seca en carneros. Se oferto como 
dieta básica el bagacillo tratado (60 %) a 5 carneros Pelibuey situados en jaulas. Los 
resultados mostraron un nivel de consumo (1 161 ± 71 g/animal/d) y un índice de 
digestibilidad de la materia seca (57.23 ±2.36) aceptables, lo que sugiere la posibilidad 
de reutilizar la solución residual alcalina de la limpieza de ingenios que procesan caña 
de azúcar para mejorar el valor nutritivo del bagacillo de caña.  
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Abstract 
The effect of a sodium hydroxide (NaOH) residual solution from the sugar mill chemical 
cleaning increased with 12% NaOH upon consumption and digestibility of sugar cane 
bagasse pith (SCB) treated with the reagent (4% dry base) was evaluated. The 
treatment was offered as basic diets to 5 caged Pelibuey sheep to estimate consumption 
and digestibility. The animals showed acceptable dry matter consumption (1161 ± 71 
g/a/d and digestibility index (57,23 ± 2,36). It is suggested the possibility to use a 
residual solution of sodium hydroxide (NaOH) from the sugar mil chemical clearing to 
improve the nutritional value of sugar cane bagasse pith. 
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Introducción 
La situación actual de la actividad agropecuaria en el trópico implica un desarrollo de 
nuevos métodos de producción que permita un uso mas racional y sostenido de los 
recursos materiales, la integración de la producción debe ser dirigida a ajustar el tipo de 
animal y el sistema de producción a los recursos disponibles localmente (Sánchez, 
2000; Sánchez y Hernández 2001). Los derivados fibrosos de la caña de azúcar se 
utilizan en la alimentación animal, fundamentalmente, después de ser sometidos a 
diversos tratamientos para mejorar su utilización por los animales (Pedraza, 1999/ 
2000).  
El Bagacillo Predigerido desarrollado por Martín (1979) se basa en el tratamiento del 
bagacillo o meollo de caña de azúcar con una solución de hidróxido de sodio comercial 
al 12 % de concentración, con la finalidad de aumentar la digestibilidad del material para 
utilizarlo en la alimentación de animales rumiantes. En la década del 80 se construyeron 
decenas de platas en los ingenios azucareros de Cuba.  
El empleo de la soluciones de sosa cáustica residual de la limpieza de equipos de 
ingenios para aplicar tratamiento químico al bagacillo de caña resultaría una alternativa 




Mejorar la digestibilidad del bagacillo de caña aplicándole tratamiento químico con 
hidróxido de sodio residual de la limpieza de ingenios azucareros.  
Materiales y Métodos 
Se utilizó una solución de sosa cáustica residual desechada en la limpieza química de 
evaporadores y calentadores de ingenios azucareros, con una concentración de NaOH 
de 2,60 % la que se incremento hasta un 12 % con sosa cáustica comercial, 
posteriormente se mezcló de manera homogénea con bagacillo fresco(4 g de NaOH por 
100g de peso seco) proveniente de los molinos con un contenido de humedad de 
49,95 % y un tamaño de partícula igual o inferior a 8 mm, se dejo en reposo durante 5 
minutos y se le adiciono miel final con urea disuelta con enjuagues azucarados de los 
tachos y se mezclo nuevamente. Se preparó una ración a base del bagacillo predigerido 
(BPD), residuos de cosecha de caña de azúcar (RCL), heno y levadura ( 60; 25; 10 y 
5 % base seca) y se ofertó a un grupo de 5 carneros Pelibuey con 38±1.05 kg de peso 
vivo (PV) promedio, confinados en jaulas metabólicas, donde los parámetros a medir 
fueron: el consumo de materia seca y la digestibilidad aparente de los nutrientes. Los 
residuos de cosecha de caña de azúcar (RCL) se utilizaron verdes, troceados a un 
tamaño de 5 a 10 cm previamente seleccionados en un centro de limpieza cercano y se 
ofertaron a los animales de manera independiente al igual que el heno, el bagacillo 
predigerido (BPD) se preparó diariamente de forma manual, para evitar posibles 
pérdidas de de nitrógeno de la urea. Los ovejos se mantuvieron en fase experimental 
durante 17 días, 10 de adaptación y 7 para la toma de datos. El consumo y la 
digestibilidad aparente se estimo según recomendaciones de Wiesemuller (1983). Se 
tomaron muestras de los alimentos para efectuar los análisis bromatológicos 
concernientes a la materia seca (MS), materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), fibra 
bruta (FB) y extracto libre de nitrógeno (ELN), y minerales Ca y P) conforme a la 
metodología de la A.O.A.C (1995). Para la evaluación de los datos se realizó el Análisis 
de la dispersión estadística de los resultados según Statistica (1998).  
Resultados y Discusión 
En la tabla 1 se muestra la composición química del bagacillo tratado, la proteína bruta 
(N x 6.25) aportada fundamentalmente por el nitrógeno de la urea, que mantuvo valores 
aceptables como alimento animal los cuales son semejantes a los obtenidos por Ojeda 
y Montejo (2001) en cachaza tratada con amoniaco. El residuo de cosecha de caña 
presenta niveles altos de proteína, semejante a los reflejados por Anón. (2000) lo cual 
muestra que si el material es seleccionado verde y fresco se puede ofertar como un 
forraje de mediana calidad.  
En la tabla 2, se presentan la digestibilidad aparente de la materia seca (DMS), la 
materia orgánica (DMO), fibre bruta (FB), proteina bruta (PB) y extracto libre de 
nitrógeno (ELN). Los valores obtenidos en la investigación son superiores a los 
alcanzados por Fondevila  et al. (1995) y Fundora  et al. (1995) en carneros alimentados 
con paja de cereal suplementados con afrecho de avena y pulpa de remolacha y en 
carneros con Saccharina rústica con miel final respectivamente. Otros investigadores 
como Prió  et al. (1997); Fonseca  et al. (1998) y Valdés  et al., (1999) en dietas a base 
de bagacillo y miel final, harina de caña proteica, heno de ray grass y con forraje-
concentrado respectivamente, reflejan índices de digestibilidades en ovinos, semejantes 
a los valores expuestos en este trabajo.  
Conclusiones 




nutrientes en los residuos de la cosecha de caña cuando se hace una buena selección 
del material y una adecuada elaboración del bagacillo predigerido (BPD) lo que se 
refleja en un consumo favorable de la ración (1161 ±71g/animal/d) así como en la 
digestibilidad aparente de la materia seca (MS) (57.23 ±2.36). Los resultados sugieren 
la posibilidad de recuperar la solución residual de hidróxido de sodio (NaOH) obtenida 
de la limpieza de ingenios azucareros como consecuencia de aplicarle tratamiento 
químico al bagacillo.  
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Tabla 1. Composición química de los alimentos ofertados a los animales 
Componentes químicos (% base seca) Productos 
MS PB FB EE ELN Ceniza P Ca 
Bagacillo Predigerido 48,39 11,16 27,33 1,72 52,07 9,55 0,12 0,40 
DS± 0,47 1,02 1,01 0,22 1,53 0,71 0,02 0,05 
Residuo cosecha caña 36,02 4,41 35,46 1,83 51,41 5,35 0,09 0,39 
 DS± 5,20 0,38 1,50 0,42 2,30 0,20 0,01 0,03 
Heno de pangola 87,83 6,91 34,17 1,33 62,55 6,18 0,17 0,31 
DS± 0,43 0,18 0,79 0,25 2,12 0,36 0,01 0,07 
MS materia seca, MO materia orgánica, PB proteína bruta, FB fibra bruta y ELN 






Tabla 2. Consumo y digestibilidad aparente de los nutrientes en 






de los nutrientes 
Materia seca  1 161 ± 71 57,23 ± 2,36 
Materia orgánica.  1 071 ± 48 58,05 ± 4,05 
Fibra bruta 290 ± 24 58,04 ± 1,06 
Proteína bruta 258 ± 33 56,45 ± 1,25 
Extracto libre de nitrógeno.  640 ± 35 60,15 ± 3,78 
 
 
